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          RESUMEN 
 
El underwriting, por ser una operación mercantil carente de 
regulación en Chile, será abordado en el presente trabajo en sus aspectos más 
esenciales. Así, se plantean en él objetivos tales como  la posibilidad de 
establecer una noción clara de underwriting, determinar la normativa interna 
aplicable, su utilidad práctica, describir y analizar sus modalidades y 
consiguientes efectos de la misma. 
 
Para el logro de tales objetivos se recurrirá a un método 
investigativo dogmático – jurídico, ya que el presente análisis está enfocado, 
principalmente, a encontrar los aspectos normativos básicos que rigen el 
underwriting en Chile, pues se trata de una figura mercantil carente de la  
regulación apropiada. 
 
En cuanto a los resultados esperados, estos son esencialmente 
la posibilidad de encontrar la normativa legal existente en Chile, el logro de una 
descripción clara y sistematizada de esta operación y, en definitiva, realizar un 
aporte a la literatura del  underwriting en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
